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MOTTO 
 
Berusahalah untuk tidak menyulitkan atau membuat 
sakit hati orang lain, karena hukum karma akan 
berlaku. Entah itu terjadi pada dirimu sendiri atau 
keluargamu.  
 
Hidup didunia itu Cuma sementara, lakukan hal yang 
terbaik. 
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ABSTRAK 
 
SISTEM PAKAR DETEKSI PENYAKIT CENGKEH MENGGUNAKAN 
METODE FUZZY BERBASIS WEB 
Oleh 
 
 
Dewi Amiroh 
13531876 
 
 
 
Mayoritas penduduk di desa baosan kidul ngrayun ponorogo berprofesi 
sebagai petani, terutama petani cengkeh. Adapun faktor yang mempengaruhi 
produktivitas dan pertumbuhan cengkeh yaitu penyakit tanaman cengkeh. Sistem 
pakar ini dibuat untuk mempermudah para petani cengkeh di desa baosan kidul 
ngrayun ponorogo terutama petani pemula yang belum memahami bagaimana 
perawatan yang baik dan benar dalam melakukan diagnosa atau deteksi awal suatu 
penyakit cengkeh melalui gejala-gejala yang diketahui. Sistem pakar 
menggunakan metode fuzzy ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemograman 
PHP dan MySQL berbasis web. User dapat melakukan diagnosa atau deteksi 
dengan memilih gejala yang sudah tersedia di sistem dan menginputkan  nilai 
bobot  sehingga user dapat menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. 
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu user terutama para petani 
cengkeh dalam mendeteksi penyakit yang terjadi pada tanaman cengkeh berserta 
solusinya tanpa harus pergi ke pakar atau ahlinya. 
   
 
Kata Kunci : sistem pakar, fuzzy, penyakit cengkeh 
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